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NOTICIÁRIO 
CURSO DE ENDOCRINOLOGIA EM CAMPINAS 
A Sociedade dè Medicina e Cirurgia de Campinas está patrocinando 
um Curso de Endocrinologia, naquela cidade, com grande interesse da 
classe medica Campineira. 
O Dr. J. A. Mesquita Sampaio, Chefe da Seção de Glândulas Endo-
crinas do Ambulatório de Neurologia da Sta. Casa de Misercirocdia de 
S. Paulo e Assistente da Fac. de Med. da Univ. de S. Paulo, foi o orga-
nizador desse curso e é o seu orientador. 
Entendendo o ilustre clinico paulista, que num empreendimento desta 
ordem, a coloaboração de colegas qualificados como especialistas de re-
nome, se faz mister para o melhor desempenho das aulas, houve por bem 
fazer-se acompanhar do Prof. Antônio de Almeida Prado, e dos Drs. Gon-
çalez Torres, Sebastião Hermeto Júnior, Paulo de Almeida Toledo e Carlos 
Gama. 
A simples enumeraçã odos títulos Universitários dos encarregados das 
aulas, constitue u m termo de garantia do suceso do curso recem-iniciado. 
Os temas a serem tratados dão especial interesse ás conferências. 
O Prof. Antônio de Almeida Prado, catedratico da Primeira Clinica 
Medica da Fac. de Med. da Univ. de S. Paulo, iniciando as aulas com uma 
magistral conferência, na qual esplanou o mapa geral dos assuntos a serem 
tratados, estabeleceu o elevadíssimo padrão que deverá nortear seus conti-
nuadores no desempenho desse compromisso. 
Essa primeira conferência agradou enormemente á seleta assistência 
constituída por 56 médicos, isto é, mais da metade dos sócios da Soe. de 
Med. e Cir. de Campinas. 
As aulas terão lugar ás 3.as e 6.as feiras, ás 20 i hs., na sede da Socie-
dade, á r. Barãrs cie jagupra n, 1.136, ó.° and., em Campinas. 
O Dr. D. Gonçalez Torres, Prof. supl. e agregado de Clinica Medica 
da Fac. de Assunción (Paraguai), e assistente voluntário extrangeiro da 
secção de Glândulas Endòcrinas do Amb. de Nenroul. da Sta. Casa de 
Mis. de S. Paulo, encarregou-se dos seguintes ternas:^  
Dia 25-4-1941 — "Hiporfise e Região Diencefalica. Anatomia. Fisio-
patologia. Tests. Relações com as demais glândulas endocri-
nicas. Problemas de Patologia Diencefalo-Hipofisaria". 
Dia 29-4-941 — "Sindromos de Insuficiência Pituitaria. Tratamentos 
Médicos". 
Dia 2-5-941 — "Sindromos de Hiperfunção Pituitaria. Tratamentos 
Médicos". 
Mês de Julho — "Estudos sobre alguns dos principais métodos de 
exames endocrinologicos; metabolismo basal, iní^ferometria, 
provas biológicas, dosagens de hormônios, biopsias". 
O Dr. Carlos Gama Docente e Ass. de Clin. Neur. da Fac. de Med. 
da Univ. de S. Paulo e conhecido neuro-cirurgião paulista, fará as seguintes 
exposições: 
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Dia 29-4-941 "Tratamentos cirúrgicos no sindromo hioopituitario. 
Meios semeiologicos de diagnostico cirúrgico nas lesões hipofi-
sarias^  e infundibulares". 
Dia 2-5-941 — "Indicações e técnicas cirúrgicas no tratamento dos 
tumores hipofisarios e da região infundibular". 
O Dr. J. A. Mesquita Sampaio, dirigente do curso dará as seguintes 
aulas: 
Dia 6-5-941 —• " Noções de anatomia e fisiologia da tireoide. Sindro-
mos hipotiroidêos". 
Dia 9-5-941 — "Sindromos hipertireoidêos". 
Dia 13-5-941 — "Noções de anatomia e fisiologia das paratireoides. 
Métodos de exploração das paratireoides. Sindromos hiperpara-
tireoidêos ". 
Dia 16-5-941 — "Sindromos hiperparatireoidêos". 
Dia 20-5-941 — "Noções de anatomia e fisiologia. das suprarenais. 
Métodos de exploração das suprarenais. Sindromos hiposupra-
renais". 
Dia 23-5-941 — "Sindromos hipersuprarenais". 
Dia 27-5-941 — "Noções de anatomia e fisiologia da.pineal e do timo. 
Métodos de exploração e sindromos de hiper e hipopinealismo; 
sindromos atribuídos á lesão da hipofise. Sindromos timicos". 
O Dr. Sebastião Hermeto Júnior, Docente de Técnica Cirúrgica da 
Fac. de Med. da Univ. de S. Paulo, e Cirurgião da Seção de Glândulas 
Endocrinas da Sta. Casa de Miser. de S. Paulo, tratará dos seguintes 
asuntos: 
Día 9-5-941 — " Principais indicações, métodos e técnica de tratamento 
cirúrgico das afecçÕes tireoideanas". 
Dia 16-5-941 — "Indicações, Metosdos e técnica de tratamento cirúrgico 
i das afecções paratireoideanas". 
Dia 23-5-941 — "Estado atual da cirurgia suprarenal". 
O Dr. Paulo de Almeida Toledo, Docente de Fisica. aplicada e fisio-
diagno~stico da Fac. de Med. da Univ. de S. Paulo, e Ass. da Primeira 
~_Clinica Medica da mesma Faculdade, fará uma demonstração, em Julho 
próximo, em dia ainda não f;xado. sobre: "Métodos e técnica de explo-
ração- radiologica das Endocrinopatias". 
Varias outras conferências, sobre as gonadas, e sobre^as interelações 
da endocrinologia, com outras especialidades médicas, serão feitas na 2.a 
parte do Curso, depois das ferias de Junho. 
Foi muito feliz o Dr. J. A. M^Fquifa Sampaio, solicitando a colabo-
ração dos seus colegas, porque como muito bem salientou o Prof. Almeida 
Prado, justificando tal conduta, na conferência de abertura do curso em 
apreço, a cooperação dos médicos é a maior arma da medicina. 
4 necessidade da colaboração em múltiplos sectores da medicina e^a 
sua freqüência, constituem os maiores argumentos contra a falsa opinião 
de que a classe medica é desunida. 
A-~Soc. de Med. de Campinas, teve u m gesto muito louvável,
 # patro-
cinando esse Curso de Endocrinologia, porque nos dias de hoje, tais pro-
blemas preocupam primordialmente os médicos. 
A endocrinologia desempenhando o papel de cúpula no conjunto dos 
conhecimentos médicos, deverá ser ensinada por profissionais que tendo 
conhecimentos profundos da especialidade, possuam uma visão de conjunto 
de todos os departamentos da ciência medica. 
